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Het educatieproject van de Brummense 
Imkervereniging 
Marian Gronouwe en [na Wierenga van de VBBN 
subvereniging Brurnmen, Imkergilde 'De Biejenschoer' 
' 
'John vertelde in de onderbouw: Soms is een volk 
stekerig. Dat komt door een boze koningin. Die gaat 
dan naar de bijenhemel. En als er een nieuwe koningin 
komt, is het volk ineens anders. 
Leerling: Werkt dat ook bij j~ rouwen? 
'/na liet een raam met bijen zien aan een leerling 
(zmlk-niveau): Kijk, dat zijn nu de werkbijen. 
Minutenlang keek hij naar het raam. En zei toen heel 
bedachtzaam: Maar waar zijn nu de emmertjes sop en 
de doekjes?' 
'Drie meisjes (bovenbouw) vroegen aan het einde van 
de les aan Marian: Mogen wij ook alstublieft samen 
een volkje? 
We houden nu altijd mieren, maar willen veel liever 
bijen. ' 
- Dit is een greep uit de prachtige opmerkingen die we 
gehoord hebben tijdens de 'bijenlessen'. De 
Brumrnense Imkervereniging heeft namelijk een 
actieve educatie-werkgroep geformeerd. De werk- 
groep geeft voorlichting/informatie over het houden 
van bijen aan verschillende doelgroepen. 
Enkele activiteiten zijn hiervoor opgezet: 
- Open stalmiddagen in juli en augustus. 
- Lezingen, voor breed publiek toegankelijk. 
- Educatief programma voor de basisscholen. 
In het begin van het schooljaar 2004/2005 zijn door 
de werkgroep alle Brummense scholen bezocht. Ze 
hebben een uitnodiging (met een pot honing) gehad 
om mee te doen met het project. 
Tijdens de voorbereiding is het idee ontstaan om 
'leskasten' te ontwikkelen. In de 'leskasten' (echte 
bijenkasten) zou imkergereedschap en ondersteunend 
lesmateriaal verzameld moeten worden. Zelfs een 
microscoop en gelamineerde bijenplaten zouden in 
de kast thuishoren. 
Het plan was prachtig, de imken waren enthousiast. 
Alleen waren de financiële middelen niet voorhanden. 
Gelukkig zag één van de leden op dat moment in het 
blad BIJEN een oproep, om mee te doen met een 
aanvraag voor het Dick Vunderinkfonds. Doordat we 
al een plan gereed hadden, was de aanvraag snel 
gemaakt. 
Met het geldbedrag van het Dick Vunderinkfonds 
konden we de leskasten kopen en zo inrichten als we 
graag wilden. Inmiddels zijn de leskasten door de 
educatieve werkgroep en de scholen in gebruik 
genomen. En het werkt fantastisch. 
Op de scholen zijn 'bijenlessen' gegeven door de 
imken. Scholen mochten de kasten twee weken lanen 
en leerlingen (I 150) hebben ter afsluiting een praktijk- 
les meegemaakt op de bijenstal van de imkervereni- 
ging. 
Het komend seizoen hopen we met hetzelfde 
enthousiasme de educatie voort te zetten want wij 
vinden dat erg belangrijk. 
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